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This list includes all books received by the journal since the previous list published in 
November 1986. 
Voici Ia liste des livres m;us au bureau de Ia revue depuis Ia publication de Ia liste precedente, 
en novembre 1986. 
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University Press, 1987. 
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University of Toronto Press, 1987. 
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presses de l'Universite Laval, 1987. 
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Collection of Essays on Pre-1930 Town Hall Buildings. Ottawa: Canadian Go-
vernment Publishing Centre, 1987. 
Dear, M.J., J.J. Drake, and L.G. Reeds, (eds .). Steel City: Hamilton and Region. Toronto: 
University of Toronto Press, 1987. 
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Devlin, Judith. The Superstitious Mind: French Peasants and the Supernatural in the 
Nineteenth Century. New Haven: Yale University Press, 1987. 
Dwork, Deborah, War is Good for Babies & Other Young Children: A history of the infant 
and child welfare movement in England 1898-1918. Toronto: Tavistock and Methuen 
Publications, 1987. 
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Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987. 
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1987. 
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Language Controversy in Ontario. Toronto: McGill-Queen 's University Press, 1987. 
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Centry. Cambridge: University Press 1987. 
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Kealey, Gregory S. My Life as a Newfoundland Union Organizer: The Memoirs of Cyril 
W. Strong, 1912-1987. St.John's: Committee on Canadian Labour History, 1987. 
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Centre d' edition du gouvernement du Canada, 1987. 
Lachance, Gabrielle, Memoire d'une epoque: Unfonds d'archives orates au Quebec. 
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Madison: The University of Wisconsin Press, 1987. 
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a Roubaix, 1850-1914. Lille, Federation Leo Lagrange, 1982. 
McKillop, A .B. Contours of Canadian Thought. Toronto: University of Toronto Press, 
1987. 
McLaren, Angus and Arlene Tigar McLaren. The Bedroom and the State: The Changing 
Practices and Politics of Contraception and Abortion in Caruu/a, 1880-1980. 
Toronto: McClelland and Stewart, 1986. 
Meagham, Standish. Toynbee Hall and Social Reform, 1880-1914: The Search for 
Community. New Haven: Yale University Press, 1987. 
Mitchell, Brian C. The Paddy Camps: The Irish of Lowell, 1821-61. Champaign, illinois: 
University oflllinois Press, 1988. 
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Press, 1987. 
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Naylor, R. T. Canada in the European Age, I453-I9I9. Vancouver: New Star Books, 
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England. Knoxville: University of Tennessee Press, 1987. 
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1987. 
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Prins, A. La Dejense Sociale et Les transformations du droit penal. Geneve, Editions 
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Toronto: University of Toronto Press. 1988. 
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York University Press, 1987. 
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